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ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (1821-1827) 
Η πολιτική ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και οι κύριες μορ­
φές της έχουν αρκετά απασχολήσει την έρευνα. Ωστόσο το υλικό εξακο­
λουθεί να είναι πάντα πολύ πλούσιο, οι πηγές αρκετά ανεκμετάλλευτες 
κι οι δρόμοι που οδηγούν στην εξακρίβωση της ιστορικής πραγματικό­
τητας ποικίλοι. Συνήθως βασιζόμαστε στις πρώτες μορφές, στους ήρωες, 
και μας διαφεύγει πως, πολλές φορές, πρόσωπα με μειωμένη ιστορική 
προβολή, πρόσωπα δευτερεύοντα, μπορούν να μας διαφωτίσουν πληρέστερα. 
Ό πολιτικός και διπλωμάτης Κωνσταντίνος Ζωγράφος ανήκει στους 
«ήσσονες» αυτούς της πολιτικής ιστορίας του αγώνα. Ειδήσεις γι' 
αυτόν δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες, δημοσιευμένες σε γενικές ιστορίες 
της Επανάστασης, σε απομνημονεύματα αγωνιστών και σε ειδικώτερες 
μελέτες. Τις περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική του θέση στον 
αγώνα μας δίνουν λίγα προσωπικά του γράμματα, μερικές αναφορές του, 
καθώς και διάφορες μνείες γι' αυτόν, σκόρπιες σε δημοσιευμένα και ανέκ­
δοτα αρχεία. 
Ή παρουσία του Ζωγράφου στην επαναστατημένη Ελλάδα είναι 
δευτερεύουσα και σχεδόν ασήμαντη· αργότερα, μετά τον Καποδίστρια, 
θα απόκτηση υψηλά αξιώματα και μεγαλύτερη επιρροή. Αξίζει ωστόσο 
να εξετασθούν τα πρώτα βήματα της πολιτικής και διπλωματικής του στα­
διοδρομίας μέσα στον αγώνα, σε σχέση πάντα με τις πολιτικές εξελίξεις 
της περιόδου εκείνης, ώστε ή ερμηνεία της μετέπειτα πολιτικής του να 
είναι εύκολώτερη και ορθότερη. 
Στην εργασία αυτή θα δούμε τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο σαν ενα 
χαρακτηριστικό εκπρόσωπο «πολιτικού» της Επανάστασης. θα τον 
παρακολουθήσουμε εκφραστή πολιτικών ιδεών συντηρητικών και ολι­
γαρχικών, μα σχεδόν πάντοτε ρεαλιστικών φορέα της νοοτροπίας και 
της ιδεολογίας των δυτικοθρεμμένων Ελλήνων και ακόμα φατριαστή, 
άγγλόφιλο και μοναρχικό. Κυρίως θα αναγνωρίσουμε στή συμπεριφορά 
του την τυπική αντίφαση, που άλλοτε τον ωθεί να συμμετέχη σε διάφορες 
μηχανορραφίες, ενώ άλλοτε, με σωστή κρίση, να καταδικάζη κομματικές 
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διακρίσεις και να έπιζητή ένωση των διαμαχομένων μέρων για το καλό 
της πατρίδας. 
με την έκρηξη της Επανάστασης, ή δημιουργία της νέας κοινωνικής 
δύναμης —ενός στρατιωτικού κόσμου που ολοένα ενισχυόταν και ερχόταν 
σε σύγκρουση, τα πρώτα χρόνια του ξεσηκωμού, με τον παλιό κόσμο των 
προεστώτων-πολιτικών— έφερε σαν αποτέλεσμα το χωρισμό της Ελλά­
δας σε πολιτικές παρατάξεις (φατρίες), που ακολουθούσαν τή διαίρεση 
αυτή και χαρακτηρίζονταν από την επιρροή αρχηγών, μέσα σε ορισμένα 
τοπικιστικά πλαίσια. Στις παρατάξεις αυτές εντάσσονται ενεργά οι περισ­
σότεροι Έλληνες, ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους και τις προσω­
πικές τους συμπάθειες. Έτσι ό Ζωγράφος, γεννημένος στα Καλάβρυτα, 
στο χωριό Σόλο του δήμου Νωνάκριδος, εντάσσεται στην παράταξη 
του Λόντου-Ζαΐμη, τή μία από τις δύο φατρίες που κυριαρχούν στην Πε­
λοπόννησο 2, και ως το τέλος του αγώνα ή πολιτική τους ευθυγραμμίζε­
ται. Προσωπικός φίλος με τον αδερφό του Ανδρέα, τον Ιωάννη Ζαΐμη, 
συμπολίτης της οικογενείας, ό Ζωγράφος, αν και ικανός πολιτικός με 
αξιόλογη παιδεία, χρειάζεται ενα «σύμμαχο» σαν τον Ζαΐμη, μια και ό 
ίδιος υστερεί σε τοπική επιρροή 3. Στα 1823, όταν ή παράταξη του Λό­
ντου-Ζαΐμη «συμμαχή» με τον Α. Μαυροκορδάτο, ηγέτη του αγγλικού 
κόμματος στην Ελλάδα, ό Ζωγράφος θα θεωρηθή έμπιστος του, αν και 
ποτέ δεν εϊχαν ανοικτή αλληλούποστήριξη. 
Ά π ' την άλλη μεριά, ώριμα πολιτικά κόμματα με σαφείς τάσεις και 
πρότυπα δεν σχηματίστηκαν, γιατί στα πολιτικά πράγματα υπήρχε μεγάλη 
ρευστότητα και αισθητή έλλειψη συγκεκριμένων πολιτικών στόχων4. 
1. Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ , Καλαβρυτινή έπετηρίς, ήτοι πραγματεία περί της 
ιστορικής των Καλαβρύτων Επαρχίας, Αθήναι 1906, σσ. 163, 300. 
2. Ή αλλη παράταξη του Μοριά είναι του Άν. Δεληγιάννη, που αργότερα 
θα αντιπροσώπευση το γαλλικό κόμμα της Πελοποννήσου. 
3. οι σχέσεις της οικογενείας του Ζωγράφου με τους Ζαΐμηδες δέ στάθηκε 
δυνατό να βρεθούν. από την προσωπική του αλληλογραφία και από διάφορες 
μνείες τρίτων φαίνεται, πάντως, οτι, ως το τέλος της επανάστασης, άλληλοεκτι­
μωνται και αλληλούποστηρίζονται αδιάκοπα. 
4. Ό ίδιος ο Ζωγράφος, σαν υπουργός Εξωτερικών πιά, γράφει στον Α. 
Μαυροκορδάτο το 1839, οτι ή διαίρεση σε κόμματα βασίζονταν σε υλικά συμφέ­
ροντα και σε προσωπικές σχέσεις μάλλον, παρά σε διάκριση πολιτικών αρχών και 
πεποιθήσεων. τα κόμματα δεν ήταν δυνατό να καθρεπτίζουν συγκεκριμένες πολι­
τικές ιδέες, γιατί ή κοινωνική ρευστότητα δεν επέτρεψε το σχηματισμό διακε­
κριμένων ομάδων συμφερόντων και, στή συνέχεια, την έκφραση των συμφερόν­
των αυτών με συγκεκριμένα πολιτικά σχήματα. (Γεν. Αρχ. Κράτους, Αρχείο Μαυ­
ροκορδάτου, τ. 20, 19 Φεβρ./3 Μάρτ. 1839, άρ. 5579 στο J o h n P e t r o p u l o s , 
Politics & Statecraft in the Kingdom of Greece : 1833-1843, Princeton, New 
Jersey 1968, σ. 12). 
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με την, έστω και σχηματική ωστόσο, διάκριση των τριών κομμάτων 
—του αγγλικού, γαλλικού και ρωσικού— ό Ζωγράφος θα ένταχθή στο 
πρώτο και θα το υπηρέτηση πιστά, με πρόσκαιρη μόνο και προμελετη­
μένη μεταστροφή, όπως προκύπτει από τή βουλευτική του θητεία σ' όλη 
τή διάρκεια του αγώνα, από τους διπλωματικούς του ελιγμούς και από 
τίς προσωπικές του επαφές. 
Συγχρόνως, σαν Έλληνας σπουδασμένος στη Δύση, ό Ζωγράφος 
πιστεύει στην αξία και στην αναγκαιότητα ενός Συντάγματος, σ αυτό το 
φωτισμένο βήμα των ελευθέρων ανθρώπων. Πιστεύει ότι το Σύνταγμα θα 
δικαίωση τον αγώνα στα μάτια της Ευρώπης, ενώ μια συνταγματική και 
αντιπροσωπευτική κυβέρνηση θα αποσοβούσε τον κίνδυνο δικτατορίας 
και θα περιόριζε τίς αυθαιρεσίες των τοπικών αρχόντων. Επιζητεί λοιπόν 
κι ό Ζωγράφος, μαζί με τους άλλους δυτικοσπουδασμένους, ενα συντα­
γματικό κράτος για την Ελλάδα και, μια και ή Αγγλία έχει μακρά συντα­
γματική παράδοση, προς αυτήν θα στραφή. Πέρα λοιπόν από την συμπά­
θεια που εκδήλωσαν οι Άγγλοι για τον αγώνα μας μετά τα τρία πρώτα 
του χρόνια5, πέρα από το προσωπικό συμφέρον για την υποστήριξη της 
μιας ή της άλλης μερίδας, ό αγγλικός φιλελευθερισμός έπαιξε φαίνεται 
σοβαρό ρόλο στην ενίσχυση της φιλοαγγλικής τάσης. 
Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό ότι οι ίδιοι οι Έλληνες, παράλληλα 
με την αγάπη τους στο φιλελευθερισμό, θεωρούν τή μοναρχία σαν το μό­
νο σωτήριο καθεστώς για την Ελλάδα και ψάχνουν για βασιλιά. Ό Ζω­
γράφος δεν θα άποφύγη κι αυτός να έμπλακή σε παρασκηνιακές ενέργειες 
που αποσκοπούσαν ακριβώς στο να φέρουν μονάρχη στην Ελλάδα6 . 
τα πλεονεκτήματα του μοναρχικού καθεστώτος, που λογίζονταν ως ή 
καλύτερη λύση 7, θα ήταν πρώτα-πρώτα, ή εξασφάλιση της καλύτερης 
5. για την επίσημη βρεταννική πολιτική βλ. E. D r i a u l t & M . L h é r i - 
t i e r , Histoire Diplomatique de la Grèce, x. I. 1925, σσ. 259-74, 303-21· 
C. W. C r a w l e y , The question of Greek Independence. A Study of British 
Policy in the Near East, 1821-1833, Cambridge 1930, σ. 32-62· Έ λ. Π ρ ε ­
β ε λ ά κ η , Ή έπανάστασις του 1821 και ή βρεταννική πολιτική. Αφιέρωμα εις 
τα 150 χρόνια από της Επαναστάσεως του 1821. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 
Θεσ. 1971, σ. 203-218. 
6. Κι αν ακόμη ό Ζωγράφος φρόντιζε αποκλειστικά τα συμφέροντα του κόμ­
ματος και δεν ήταν ενσυνείδητα «μοναρχικός», η αφοσίωση του στον Όθωνα αρ­
γότερα αποδεικνύει σαφώς τίς τάσεις του. 
7. Μόνο ό Κοραής είναι αντίθετος στην Ιδέα του βασιλιά και προτρέπει 
τους Έλληνες να οργανωθούν με αμερικανικά πρότυπα : «Τι σάς ωφελεί να διώ­
ξετε τον τύραννον Τούρκον, και να αφήσετε να γεννηθώσι εις αυτάς σας τάς αγκάλας 
ομογενείς άλλοι τύραννοι, τόσον χειρότεροι, όσον έχουν νουν πλεώτερον παρά τους Τουρ­
κους;» ( Α ρ χ ε ί α Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτη, Ά θ . - Πειρ. 1920-27, τ . 
IV, σ. 125-31) . 
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δυνατής διευθέτησης για την Ελλάδα από τον μονάρχη, ώστε να εξυπη­
ρετείται και το δικό του το συμφέρον. Ύστερα το ίδιο το καθεστώς θα 
αποτελούσε εγγύηση για την εσωτερική ενότητα και σταθερότητα. Ό 
παλιός φόβος για την «ενός ανδρός» αρχή, για το πανίσχυρο Εκτελεστικό 
και ή υποψία για πιθανή αντιβασιλεία, μετριαζόταν μόνο από την προσδο­
κία του Συντάγματος 8. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα έσμιγαν στην επανα­
στατημένη Ελλάδα ό συνταγματισμός και ή μοναρχία 9. 
Θα δούμε λοιπόν τον Ζωγράφο φορέα όλων αυτών των τάσεων της 
εποχής : ενεργό μέλος της τοπικής του πολιτικής παράταξης, εκφραστή 
των συμφερόντων του αγγλικού κόμματος και θερμό οπαδό της συντα­
γματικής μοναρχίας. Τα λίγα βιογραφικά που ακολουθούν, βοηθούν να τον 
εντάξουμε σωστότερα στο περιβάλλον του. 
Φαίνεται οτι το όνομα Ζωγράφος δεν ήταν το πραγματικό του. Λε­
γόταν Κων/νος Μαυρονικόλας και, κατά τον Δραγούμη, πήρε «επί το 
ενφημότερον» το όνομα Ζωγράφος από τον αγιογράφο πατέρα του10 . 
«Απεστάλη δια την φιλομάθειαν ύπο της κοινότητος Καλαβρύτων εις 
Πίσσαν της Τυρρηνίας ίνα σπουδάση την Ιατρικήν» u και σα γιατρός θα 
δημοσίευση στα 1820 μετάφραση ιατρικού άρθρου στο «.Λόγιο Ερμή»12. 
Πότε ακριβώς έφυγε για την Πίζα δεν αναφέρεται πουθενά, αλλά το πιο 
πιθανό, μια και γεννιέται στα 1796, είναι να ταξίδευσε εκεί γύρω στα 1814. 
Στην Ελλάδα δεν θα γυρίση παρά το 1822 και άπ' τη χρονιά αυτή ως την 
απελευθέρωση δεν θ' άφήση τον ελληνικό χώρο. Δεν πολεμά ποτέ του-
8. Ή εκλογή του Όθωνα κατέδειξε και τα τρία αυτά μειονεκτήματα της μο­
ναρχίας. 
9. για λεπτομερή ανάλυση των δύο τάσεων βλ. Ν. Κ a 1 t c h a s, Intro­
duction to Constitutional History of Modern Greece, New York 1940, σ. 40 κέ.· 
J. P e t r o p u l o s , ένθ. άν., σ. 48 - 52. 
10. Ν. Δ ρ α γ ο ύ μ η, Ιστορικαί Αναμνήσεις, Άθ. 1937, τ. Β', σ. 77· 
Ν. Σ π η λ ι ά δ η , Απομνημονεύματα, Άθ. 1851 - 57, τ. Γ', σ. 425- Ά μ β. Φραν­
τ ζ ή , Επιτομή της Ιστορίας της άναγεννηθείσης Ελλάδος, Άθ. 1839, τ. Β', σ. 507. 
και τα δύο πάντως ονόματα απαντώνται στην επαρχία Καλαβρύτων. Με το όνομα Ζω­
γράφος αναφέρεται σειρά αγωνιστών, ενώ στον κατάλογο στρατιωτών του Σωτηράκη 
Σκαλτσα αναφέρονται ό Ιωάννης και ο Γεώργιος Μαυρονικόλας. (Γεν. Αρχ. Κρά­
τους, Ύπ. Πολέμου, Φ. 125-20/12/1825, Καλάβρυτα). σε επιστολή άλλωστε του 
Σωτ. Θεοχαρόπουλου προς τον Α. Λόντο, με ημερομηνία 15 Ιουνίου 1826, ανα­
φέρεται το όνομα Γιάννης Μαυρονικόλας, με τόπο καταγωγής του το δήμο Νωνά-
κριδος. (Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Λόντου 32, άρ. 777). 
11. Ν. Δ ρ α γ ο ύ μ η , ένθ. άν., σ. 77. 
12. «Ερμής ό Λόγιος», άρ. 21, 1 Νοεμβ. 1820. Άρθρο Ιατρικής φιλοσοφίας 
του Bricheteau, από το λεξικό των Ιατρικών Επιστημών, μεταφρασμένο από τον 
Κ. Ζωγράφο έκ Καλαβρύτων. 
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είναι ό χαρακτηριστικός τύπος του πολιτικού και διπλωμάτη και μάλιστα 
«εκ των σωφρονεστέρων και πλέον εμπείρων» 13. Βουλευτής στη Β' και Γ' 
Βουλευτική περίοδο, εκλέγεται δυό-τρείς φορές αντιπρόσωπος της επαρ­
χίας του (παραστάτης), λαβαίνει μέρος στη Συνέλευση της Επιδαύρου 
το 1826 και της Τροιζήνας το 1827. με το γενικό γραμματέα του Εκτε­
λεστικού Α. Μαυροκορδάτο, αντιπροσωπεύει το Βουλευτικό στη συνάντη­
ση με τον πρεσβευτή της Αγγλίας στην Πόλη Stratford Canning, το Δε­
κέμβριο του 1825. Για λίγους μήνες θα διατελέση Γεν. Γραμματέας της 
Διοικητικής Επιτροπής και για ολο το 1827 θα μείνη μακριά από πολι­
τικά αξιώματα. 
Το 1828, όταν φθάνη ό Κυβερνήτης, ό Ζωγράφος θα λάβη μέρος στο 
Πανελλήνιο σα γραμματέας του πολέμου. Αργότερα όμως θα παραιτηθή 
και θα αποβή αμείλικτος εχθρός του Καποδίστρια. Μετά τη δολοφονία 
του τελευταίου ο Ζωγράφος ορίζεται υπουργός των πολεμικών14. Το 1832 
συμμετέχει στη Συνέλευση, όπου και εκδηλώνει για άλλη μια φορά τις 
βασιλικές του τάσεις 1δ. την επομένη χρονιά στέλλεται από την Αντιβα­
σιλεία νομάρχης Αρκαδίας. Οι τοπικοί άρχοντες διορίζονται μακριά από 
τις πατρίδες τους για να άποφευχθή ή άσκηση προσωπικής επιρροής. 
Μόνο ό Ζωγράφος διορίζεται νομάρχης στην Αρκαδία, κοντά στη γε­
νέτειρα του Καλάβρυτα1δ. Το 1838 ονομάζεται γραμματέας των Εξωτερι­
κών και το 1840 συνάπτει την εμπορική Ελληνοτουρκική συνθήκη 17. Ή 
συνθήκη αυτή κόστισε στον Ζωγράφο πολλή καταλαλιά. Συκοφαντήθηκε και 
κατακρίθηκε πολύ από την κοινή γνώμη, με αποτέλεσμα να μείνη μακριά 
από τα δημόσια πράγματα για καιρό. Αν και υπήρξε από τους πρωταγωνιστές 
13. Τ. Π ι π ι ν έ λ η , Ή μοναρχία έν Ε λ λ ά δ ι , Ά θ . 1932, σ. 251. 
14. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Δ ιήγησις Συμβάντων της Ελληνικής Φυλής, 
έκδοση Τ. Δρακόπουλου, σ. 223. 
15. «Πάσχιζαν να μείνη η Συνέλεψη ατελείωτη όσο ναρθή ό βασιλέας...Ύ Ηταν 
σύνφωνοι ό Μαυροκορδάτος, Τρικούπης, Μπότζαρης, Ζαΐμης, Μεταξάς, Ζωγράφος, 
Μπουντούρης, Κλωνάρης, Κωλέτης..» (Στρατ. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η , Απομνημονεύ­
ματα, εκδ. Μέλισσα—Α. Καραβιάς , Ά θ . 1957, σ. 327). 
16. J . Ρ e t r ο ρ ιι 1 ο s, ενθ. αν., σ. 199 ύποσ. 99· θ . Κ ο λ ο κ ο ­
τ ρ ώ ν η , ενθ. άν. , σ. 232. 
17. «Τον γέλασαν οι Τούρκοι και οι άλλοι ξένοι όπου θέλουν την λευτεριά μας 
κι' εκαμεν συνθήκη δια τους Έλληνες χειρότερη από κείνες οπούχαμεν με τους Τούρ­
κους πριν σηκώσουμεν ντουφέκι. Όταν ήρθε εδώ, αυτό μαθαίνοντας οι Έλληνες κόντεψαν 
να τον ξεκλίσουνε. και πάτησαν ποδάρι γενικώς οι Έλληνες και οι τύποι και την χά­
λασαν την συνθήκη. Κι' από αυτό το κασαβέτι πέθανε κι' ό καϊμένος ό Ζαίμης και 
χάσαμεν έναν πατριώτη εξ αιτίας αύτηνού του κακού' και τον έκλαψε όλη ή πατρίδα. 
Αυτά κάνουν οι προκομμένοι πατριώτες εις την πατρίδα τους». (Στρ. Μ α κ ρ υ ­
γ ι ά ν ν η , ενθ. ά ν · , σ. 403). 
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της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, δεν προσελήφθη από τον Μακρυγιάννη 
στην Κυβέρνηση18. Στην πρώτη Εθνοσυνέλευση (1843-44) λαβαίνει 
μέρος σαν πληρεξούσιος Καλαβρύτων και εισηγείται τον περί εκλογής 
βουλευτών νόμο, καθώς και αλλά άρθρα του συντάγματος. το 1848 στέλ­
λεται πρεσβευτής στην Πετρούπολη, όπου και αρρωσταίνει, με αποτέ­
λεσμα να ταξιδεύση στη Γαλλία για θεραπεία και να πεθάνη στο Μπελβύ, 
στις 9 Όκτ. 1856. 
οι κρίσεις των συγχρόνων του για τον χαρακτήρα του Ζωγράφου 
διχάζονται. Άλλοι του αναγνωρίζουν μεν πολιτική ικανότητα και τον 
θεωρούν Homme de beaucoup d' esprit, αλλά συγχρόνως του αποδίδουν 
αστάθεια στίς απόψεις19. Άλλοι πάλι τον θεωρούν νουνεχή, μορφωμένο, 
δραστήριο επαναστάτη, που αποβλέπει μόνο στην έκβαση κι αδιαφορεί 
για τους τρόπους 20. 
Στις σελίδες που ακολουθούν θα περιοριστούμε να παρακολουθή­
σουμε τον Ζωγράφο στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας του, μέσα στα 
επτά χρόνια του αγώνα. 
ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΑΣ 
το καλοκαίρι του 1821 ό Ζωγράφος βρίσκεται στη Φλωρεντία, όπου 
την παρουσία του βεβαιώνουν δύο γράμματα. το πρώτο, σταλμένο από 
τη Βενετία, με ημερομηνία 26 Ιουνίου 1821, απευθύνεται στον Κων/νο 
Ζωγράφο στη Φλωρεντία και υπογράφεται με τα αρχικά Ν.Ν 21. το δεύτε­
ρο έχει αποστολέα τον Ιδιο τον Ζωγράφο και παραλήπτη τον Δίον. Ρώμα 
στη Σιένα. Ό Ζωγράφος δίνει πληροφορίες για το τελεσίγραφο, που ό 
Στρογανώφ —ό πρέσβυς της Ρωσίας στην Κων/λη— διατάχθηκε να επι­
δώση στην Πύλη και για τις πρώτες επιτυχίες των Ελλήνων επαναστα­
τών 22. 
Ή επιστολή αυτή προς τον Ρώμα είναι και ή τελευταία είδηση για τον 
18. ...Δεν Θέλησα ότ' ήταν εις την οργή των ανθρώπων οτ' είναι άξιος άνθρω­
πος και σύντροφος μας, είναι η άλήθεια, όμως στον κόσμο είπα να μη βάλωμεν υπό­
νοιες και οι άναντίοι τους 'ρεθίαονν. Αυτό στοχάστηκα και δεν το έκαμα. Είναι η αλή­
θεια του Θεον αυτήνη...» (Στρ. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η , ενθ. αν., σ. 452). 
19. Th . P i s c a t o r y , 7η αναφορά. L'Hellénisme Contemporain, τ. IX, 
σ. 440. 
20. Ν. Δ ρ α γ ο ύ μ η , ενθ. αν., σ. 77. 
21. Γ. Λ ά ϊ ο υ, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821, Άθ . 1958, σ. 
137. Στο γράμμα αυτό ό Ν.Ν. πληροφορεί τον Ζωγράφο για μια μεγάλη και κο­
πιώδη πραγματεία που ανέλαβε, σχετική με την υπόθεση του Έθνους. 
22. Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , Ιστορικόν Αρχείον Διονυσίου Ρώμα, Ά θ . 
1906, τ. Α' , σ. 18-19. Η επιστολή παρατίθεται με ενδείξεις : Κ. Ζωγράφος προς 
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Ζωγράφο, πριν από το 1823. Στην Ελλάδα επιστρέφει, άγνωστο με ποιους 
συντρόφους, στά 1822, ή, το αργότερο, τους πρώτους μήνες του '23, μια 
καΐ το καλοκαίρι του 1823 βρίσκεται ήδη στά Καλάβρυτα23. Ήδη έχει 
αρχίσει ή δεύτερη (Β') περίοδος της προσωρινής διοίκησης, που διαρκεί 
ως τις 10 Όκτ. 1824. Μέσα στη δεύτερη αύτη περίοδο ό Ζωγράφος θα 
απόκτηση το πρώτο πολιτικό του αξίωμα· θα εκλεγή βουλευτής και ως 
το τέλος του αγώνα θα άποτελή μέλος του βουλευτικού σώματος. 
Την πρώτη είδηση για τον Ζωγράφο μας δίνει ενα γράμμα του Α. Λου-
ριώτη προς τον Ιωάννη Ζαΐμη, τον Ιούνιο του 1823 24. Ή αποστολή στο 
Λονδίνο για τη σύναψη του πρώτου με την Αγγλία δανείου, έχει ήδη προ-
γραμματισθή. Από το γράμμα αυτό φαίνεται καθαρά ότι στην επιτροπή 
έχουν συμπεριληφθή ό Α. Λουριώτης, ό Ι. Ζαΐμης, ό Ι. Ορλάνδος και ό 
Κ. Ζωγράφος. Όλο ι προσπαθούν να επιταχύνουν την αναχώρηση, που 
καθυστερεί, γιατί δεν ετοιμάστηκαν οι οδηγίες για το ταξίδι. Τελικά όμως 
ό Ζωγράφος δεν θα συμμετάσχη στην αποστολή. Άσχετα ωστόσο με τη 
ματαίωση της συμμετοχής του, το ότι εϊχε προταθή για τέταρτος 25, απο­
δεικνύει πως, ήδη από το καλοκαίρι του 1823, θεωρείται έμπιστος της 
Διοίκησης. 
Ή αλληλογραφία μεταξύ Λουριώτη, Ζαΐμη και Ζωγράφου θα συνε-
χισθή όλο το 1823 26, όπως και οι προετοιμασίες τους για το ταξίδι. Συγ­
χρόνως αναμένεται ô λόρδος Βύρων να περάση από τα Καλάβρυτα και ό 
Δ. Ρώμαν (Φακ. 2123 αρ. 2939) 30 Ίουλ. 1821, Φλωρεντία. Ό Δ. Ρώμας μαζί 
με τους Κ. Δραγώνα και Π . Στεφάνου θα αποτελέσουν αργότερα την αγγλόφιλη 
Επιτροπή Ζακύνθου, με την οποία ό Ζωγράφος θα έχη συχνότατη αλληλογραφία. 
από το γράμμα αυτό άλλωστε αποδεικνύεται ότι, ήδη από πολύ νωρίς, είχε αρχί­
σει ή επαφή του με τον Ρώμα. 
23. Στο μεταξύ στην Ελλάδα έχει ψηφισθή το Πολίτευμα της Επιδαύρου 
και, με τη ψήφιση του, αρχίζει ή Α' περίοδος της προσωρινής Διοίκησης, που 
λήγει τον Μάρτ . / 'Απρ . 1823 με τη Συνέλευση του Άστρους . (Γ. Δ η μ α κ ό ­
π ο υ λ ο υ, Η Διοικητική Οργάνωσις κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, Ά θ . 
1966, σ. 80 κ . έ . ) . Ή Συνέλευση του Άστρους αναθεώρησε το Πολίτευμα της 
Επιδαύρου σε ορισμένες του διατάξεις και επικύρωσε το αναθεωρημένο κείμενο 
με τον τίτλο «Νόμος της Επιδαύρου» που καταργούσε τις κατά τόπους εξουσίες. 
Επίσης, ή Β' αυτή Εθνική Συνέλευση ψήφισε και προσωρινό νόμο περί εκλογής 
παραστατών, ατελή και αόριστο, που μάλλον ενεθάρρυνε τίς καταχρήσεις . (Ν. 
Δ ρ α γ ο ύ μ η , ένθ. α ν . , σ. 36 κ . έ . ) . 
24. Έθν . Ιδρ. Ερευνών, Αρχείο Λουριώτη, Φ. Ε ' , αρ. έγγ. 2 3 - Α . Λου­
ριώτης προς Ι. Ζαΐμη, 20 Ιουνίου 1823. 
25. Ό ίδιος ό Ζωγράφος, σε άχρονολόγητο γράμμα του προς τον Λουριώτη 
γράφει : «...Εξεύρεις ίσως ότι κι εγώ εδιωρίσθην να σε γίνω συνοδοιπόρος...». (Αυ­
τόθι, Φ. Κ Ε ' - Ζωγράφος προς Λουριώτη, 15 Ί ο υ ν . (1823;) Τριπολιτσά). 
26. Αυτόθι, Φ, Ε' άρ. έγγ. 26, Φ. Ε' άρ· έγγ. 27, Φ. Ε' αρ. έγγ. 36. 
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Γ. Πραΐδης —ό γραμματέας του Μαυροκορδάτου— συμβουλεύει με επι­
στολή του τον Α. Ζαΐμη να όρίση τον Ι. Ζαΐμη ή τον Ζωγράφο ως συνο­
δούς του λόρδου, οι όποιοι «και δια την νπεροχήν της παιδείας και δια 
την συγγένειάν σας θέλουν λάβει παρ' αντού περισσοτέραν υπόληψιν» 27. 
Τελικά όμως ό λόρδος Βύρων και οι σύμβουλοι του θ' αλλάξουν γνώμη 
και ό Αγγλος φιλέλληνας θα άποβιβαστή άπ' ευθείας στο Μεσολόγγι28. 
Ανεξάρτητα όμως από την αλλαγή των σχεδίων του Βύρωνα και από το 
γεγονός ότι ό Ζωγράφος δεν είχε την ευκαιρία να τον υποδεχτή και να 
τον συνοδεύση στο ταξίδι του, ήδη από τις εντολές του Πραΐδη και, κατά 
συνέπεια, και του Α. Μαυροκορδάτου, φαίνεται καθαρά ότι ό τελευταίος 
εμπιστευόταν πολύ τον Ζωγράφο και τον θεωρούσε άνθρωπο του. Για τον 
Μαυροκορδάτο άλλωστε ή επαφή του με τον Βύρωνα, καθώς και ή δια­
χείρηση των αγγλικών κεφαλαίων, ήταν πολύ σημαντική υπόθεση. Έτσι 
το ότι ζήτησε ή υποδοχή του λόρδου να γίνη είτε από τον Ι. Ζαΐμη, είτε 
από τον Ζωγράφο, αποδεικνύει πως και οι δύο έχαιραν της εμπιστοσύνης 
του. Στο τέλος του 1823 λοιπόν, ό Ζωγράφος έχει ήδη καθαρά διαμορφω­
μένη θέση στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας- κοντά στον Ζαΐμη πρώτα, 
σύντροφος, ομοϊδεάτης και φίλος, και στην εμπιστοσύνη του Μαυροκορ­
δάτου έπειτα. 
την επομένη χρονιά δυο εμφύλιοι πόλεμοι μαστίζουν την Ελλάδα 
και κάνουν πολύ κακή εντύπωση στην Ευρώπη. Ό Ζωγράφος, όπως προ­
κύπτει από τις κρίσεις του στα γράμματα του, καταδίκασε τους πολέμους 
αυτούς και απέφυγε να άναμιχθή ενεργά, υποστηρίζοντας τη μια ή την άλλη 
παράταξη. Στον Γ. Κουντουριώτη πάντως, τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού, 
θα άποδώση τις πιο πολλές ευθύνες για την αιματοχυσία και θα του επι­
τεθή δριμύτατα. Γράφοντας στις 14 Νοεμ. 1824 προς τον Άνασ. Λόντο, 
του άναγγέλει το θάνατο του Πάνου Κολοκοτρώνη —«όποιον φρικώδες 
έναυσμα και τούτο του εμφυλίου πολέμου))29— και αναφέρει οτι ό Π. Πατρών 
έγραψε στον Κουντουριώτη «με τρόπον είρηνοποιόν, αλλ' ό Κουντουριώ­
της απεκρίθη δικαιολογών τον εμφύλιον πόλεμον και άποδεικνύων αυτόν 
αναγκαίον δια την κατάπαυσιν, λέγει, των Πελοποννησιακών καταχρή­
σεων, και προσθέτει ότι εϊς τούτο είναι έτοιμος να θυσιάση και περιου­
σίαν και ζωήν...» 30. 
27. Ε. Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η , Αρχείον Μαυροκορδάτου, «Μνημεία της Ελλη­
νικής Ιστορίας», Άθ. 1965, τ. Ε', τεύχ. III, σ. 740—42, αρ. έπιστ. 1019. 
28. Για τη σημασία της απόφασης αυτής, που αύξανε την επιρροή του Μαυ­
ροκορδάτου βλ. D. D a k i n, British and American Philhellenes during the war 
of Greek Independence 1821 - 1833, Θεσ. 1955, σ. 61. 
29. Ιστορικόν Αρχείον Στρατηγού Λόντου, εκδίδομενον ύπο της οικογενείας 
Λόντου, Ά θ . 1916, τ. Β', σ. 392-93, 
30· Αυτόθι. 
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Ή έχθρα αυτή του Ζωγράφου για τον Γ. Κουντουριώτη φαίνεται 
ότι στοίχισε στον πρώτο τον αποκλεισμό του από την Επιτροπή του δα­
νείου 31. Ό 'Ορλάνδος άλλωστε, με σειρά επιστολών του προς τον Γ. Κουν­
τουριώτη, καταφέρεται εναντίον του Ζωγράφου, τον όποιο ονομάζει 
«άχρεϊον», «.ξόανον» και «φίλαυτον άνθρωπάριον», και πληροφορεί τον 
Πρόεδρο πως ό Ζωγράφος, σε γράμμα του προς τον Ζαΐμη, υποστηρίζει 
ότι «δ τύραννος και δεσπότης Κουντουριώτης, ό πρόεδρος, είναι ή αιτία όλων 
των δευτέρων κακών της Πελοποννήσου» 32. 
Στο μεταξύ, ή αλληλογραφία Ι. Ζαίμη και Ζωγράφου συνεχίζεται 
όλο το 1824. Ό τελευταίος έχει αναλάβει την ενημέρωση του φίλου του, 
που βρίσκεται με τα αλλά μέλη της Επιτροπής του Δανείου στο Λονδίνο, 
για την κατάσταση των ελληνικών υποθέσεων. Μέσα στα γράμματα του 
ό Ζωγράφος, πέρα από τις πληροφορίες που δίνει για τα στρατόπεδα του 
Μοριά, τις κινήσεις του Όμέρ Βρυώνη κ.τ.λ., εκθέτει και διάφορες προ­
σωπικές του απόψεις, κυρίως για τη δημόσια οικονομία. 'Η δημόσιος 
οικονομία είναι και το δυσκατόρθωτον δι' ήμας, ουδέ γνωρίζω ποία μέσα 
μας μένουν δια να την τακτίσωμεν ή αρετή και ή τιμιότης ; αυτά είναι 
εξω της φύσεως των κοινών πραγμάτων. Ces sont des variétés très rares 
de l espèce» 33.Υποστηρίζει άλλωστε πως «αν εξωσθούν από την πολιτικήν 
ιεραρχίαν δύο ή και τρία τέρατα της αθλιότητος και της κακοηθείας, 
είναι βεβαία ελπίς, ότι ό πολιτικός ορίζων της Ελλάδος θέλει μείνει ανέ­
φελος34.. Αποφεύγει ωστόσο να άναφέρη ονόματα, με τη γνωστή του 
διπλωματικότητα. 
Ό λ ο το 1824 ό Ζωγράφος μένει στα Καλάβρυτα εξασκώντας το επάγ­
γελμα του γιατρού35. Ή νέα, τρίτη περίοδος της προσωρινής διοίκη­
σης, που θα άρχίση στις 11 Όκτ. 1824, θα τον βρή μαζί με τον Ά σ . 
Φωτήλα, παραστάτη Καλαβρύτων3β. Ή βουλευτική του θητεία άλλωστε, 
31. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει ό Ζωγράφος, αν και είχε διορισθή, τελικά 
δεν έλαβε μέρος στην αποστολή. Τα αίτια του αποκλεισμού του δεν έγιναν γνω­
στά. Είναι ωστόσο πιθανό ή παραίτηση του να επιβλήθηκε άνωθεν. 
32. Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτη, ενθ. άν. ,τ . Γ ' σ . 65-67— 
Ι. 'Ορλάνδος, Λονδίνο 3 Αύγ. 1824, προς Γ. Κουντουριώτη. 
33. Αρχεία Κουντουριωτών, ενθ. άν., τ. Δ' ,σ. 351-54 — Κ. Ζωγράφος, Κα­
λάβρυτα 29 Σεπτ. 1824 προς Ι. Ζαΐμη, Λονδίνο. 
34. Αυτόθι. 
35. Αρχεία Κουντουριωτών, ενθ. άν., τ. Β', σ. 37 — Α. Ζαΐμης προς Άσ . 
Φωτήλα καί 'Αν. Λόντο, 4 'Ιαν. 1824 Κερπινή· αυτόθι, τ. Γ', σ. 487 — 1. Ζαΐμης 
προς Α. Ζαΐμη, Λονδ. 31 Δεκ. 1824. 
36. Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Αγωνιστών (87) Φ. 8, 25 Ίουλ. 1824. Έγ­
γραφο της επαρχίας Καλαβρύτων, με το όποιο ό Ζωγράφος και ό Άσ· Φωτήλας 
Εκλέγονται παραστάτες της Επαρχίας. 
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σ' όλη τη διάρκεια της Γ' περιόδου, θα τον άναδείξη ίκανότατο πολιτικό 
και άριστο διπλωμάτη. Με θαυμαστή επιδεξιότητα θα υποστήριξη τα συμ­
φέροντα της άγγλόφιλης παράταξης και δεν θα διστάση ακόμη και να 
προσεταιρισθή τους αντιπάλους του, για να εκμηδένιση την επιρροή τους. 
Συγχρόνως, προσπαθεί να προώθηση σε ανώτατα αξιώματα τον Α. Ζαΐμη 
—και μαζί του και τον εαυτό του— αποφεύγοντας όμως να εκτίθεται φα­
νερά, και συχνά υιοθετεί μιά συμβιβαστική στάση, που, κατά τη γνώμη του, 
τον απαλλάσσει από κάθε ευθύνη. 
ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ —ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 
Ή απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, στις αρχές του 1825, 
σημείωσε την αυγή του πιο κρίσιμου για την έκβαση του αγώνα χρόνου. 
Ή μόνη λύση που προσφέρεται πια στους Έλληνες, είναι ή προσφυγή 
στις μεγάλες Δυνάμεις. 
Στην πολιτική σκηνή του εσωτερικού κυριαρχεί ή μορφή του Α. Μαυ­
ροκορδάτου. Ό πρόεδρος του 'Εκτελεστικού Γ. Κουντουριώτης, ϊσως 
από αντίδραση προς τον Κωλέττη που τον μεταχειρίζονταν σα μαριονέττα, 
δέχεται τον Μαυροκορδάτο Γενικό Γραμματέα του Σώματος, ελπίζοντας 
έτσι να εξουδετέρωση τη δύναμη του Ι. Κωλέττη. το Εκτελεστικό Σώμα 
είναι λοιπόν τώρα διχασμένο και συνεπώς αδύναμο 37. Απ' την άλλη μεριά 
το νωθρό Βουλευτικό, ϊσως γιατί ολες σχεδόν οι εισηγήσεις του έμεναν 
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ϊσως πάλι γιατί μερικά μέλη του συνειδη­
τοποίησαν την ανάγκη για κάποιου είδους δράση, αποφάσισε να θέση 
πραξικοπηματικά την εκτελεστική εξουσία κάτω από άμεσο έλεγχο και να 
έπέμβη ενεργά. Διορίζει λοιπόν ποικίλες διοικητικές επιτροπές από τα 
μέλη του, κάθε μια με ιδιαίτερη δικαιοδοσία και με κύριο στόχο τον έλεγχο 
των ενεργειών του Εκτελεστικού 38. 
37. «Ή κυβέρνηση δεν είναι ούτε αρκετά δραστήρια, ούτε ισχυρή. Η νωθρότητα 
στις ενέργειες οφείλεται ατό μή-καταμερισμό της εργασίας, ενώ ή έλλειψη ισχύος στον 
αριθμό των μελών. Οι υπουργοί είναι απλώς και μόνο επικεφαλής των υπουργείων δεν 
έχουν τη δύναμη να διεκπεραιώσουν ούτε xàv μια κοινή υπόθεση. το εκτελεστικό σώμα 
εποπτεύει, αναλαμβάνει και μονοπωλεί τα πάντα. Κληρονόμησαν από τους Τούρκους 
πασάδες τη δυσπιστία προς τους κατώτερους και τη μανία να αναλαμβάνουν τα πάντα 
μονάχοι. Το βουλευτικό σώμα αποτελείται από κάθε λογής απαιτητές και φορτικούς τύ­
πους κι είναι χαλαρό, παρηκμασμένο. Κάθονται όλη την ημέρα και δεν λαβαίνουν καμιαν 
απόφαση». ( J . E m e r s o n , C o u n t P e c e h i o and W. H . H u m p h r e y s , 
A Picture of Greece in 1825, London 1826, τ . Β ' , σ. 142 κ . έ .—ή περιγραφή ανή ­
κει στον κόμητα Pecchio). 
38. Για τίς δ ιο ικητ ικές επιτροπές βλ. Γ . Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο υ , ενθ. άν., 
σ . 172 καΐ Ε. Π ρ ε β ε λ ά κ η , Ή εκστρατεία του Ιμπραήμ Πασά εις την Αρ­
γολίδα, Ά θ . 1950, σ . 3 8 - 4 0 . 
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στη σπουδαιότερη επιτροπή, με την ευρύτερη δικαιοδοσία, συμμε­
τέχει και ό Ζωγράφος, μαζί με τον Βασ. Μπουντούρη και τον Σπυρ. Τρι­
κούπη 39. Οι βουλευτές αυτοί, με το πρόσχημα του «συμβούλου» και του 
βοηθού», διορίστηκαν «.ίνα παρευρισκωνται παρά τω Νομοτελεστικώ εις 
αυστηράν εφορίαν και διεύθυνσιν κατά το δοκούν των εργασιών του» 40. Το 
Εκτελεστικό, διχασμένο και αδρανές όπως ήταν, δέχτηκε αδιαμαρτύρητα 
την επέμβαση στα καθήκοντα του- επικύρωσε μάλιστα και το διορισμό 
των βουλευτικών επίτροπων, μολονότι ή έγκριση του ποτέ δεν ζητήθηκε. 
τα καθήκοντα των άλλων επίτροπων ήταν σαφέστερα καθορισμέ­
να και υπαγορεύονταν από τις περιστάσεις. Παρ' όλο όμως που ή σύσταση 
των επίτροπων ρυθμίζονταν από τις εκάστοτε ανάγκες, όλες αποσκοπούσαν 
κυρίως στον έλεγχο και στην επέμβαση στις αποφάσεις του Εκτελεστικού. 
Ό Ζωγράφος είναι από τους βουλευτές που συμμετέχουν στις πιο πολλές 
από τις διοικητικές αυτές επιτροπές, σ' όλη τη διάρκεια της τρίτης βουλευ­
τικής περιόδου. από τους πολλούς διορισμούς του, ακόμη και σε επιτροπές 
επεξεργασίας θεμάτων που δεν του ήταν οικεία, προκύπτει ότι ή επιρροή 
του στο Σώμα έχει τώρα αισθητά αύξηθή και ότι, έκτος από την ευθυκρισία 
του, εκτιμάται και ή ήδη διαμορφωμένη θέση του υπέρ της άγγλόφιλης 
παράταξης του Βουλευτικού. 
Ή δ η από τους πρώτες μήνες του 1825 αποτελεί μέλος της επιτροπής 
για την επεξεργασία του συμφωνητικού του δανείου41. Αργότερα, μαζί 
με τον Μ. Ιατρό, θα άναλάβη να συσκεφθή με το Εκτελεστικό για το θέμα 
της σύνταξης ξένων στρατιωτών στο Μοριά και για την οχύρωση φρου­
ρίων42. Ως το τέλος του 1825 θα συμμετάσχη σε ποικίλες επιτροπές, με 
διαφορετική ή κάθε μια δικαιοδοσία —για τα καταδρομικά έγγραφα των 
Σπετσιωτων 43, τη σύσταση της φρουράς και την ίδρυση σχολής πολέμου 44, 
39. «Δια τάς σημερινός κατεπείγουσας περιστάσεις της πατρίδος, το Βουλευτικον 
εκρινεν εύλογον και έδιώρησεν τάς ακολούθους επιτροπάς, συγκροτουμένας από τα μέλη 
του. την μεν από τους κυρίους Βασίλειον Μπουντούρην, Σπυρίδωνα Τρικούπην και 
Κωνσταντίνον Ζωγράφον, δια να παρευρισκωνται με το Σ. Εκτελεστικόν και να συ­
σκέπτωνται, ως απλοί σύμβουλοι, και συμβοηθοί του Σ. Εκτελεστικού». (Γεν. Ά ρ χ . 
Κράτους, Εκτελεστ ικό , Φ. 96, αρ . 740, 13 Ί ο υ ν . 1825). 
40. Σ π . Τ ρ ι κ ο ύ π η , Ιστορία της Ελλην ικής Επαναστάσεως, Λονδ. 
1861, τ. Γ ' , σ. 164· Ε. Π ρ ε β ε λ ά κ η , 6νθ. ά ν . , σ. 39, οπού και τονίζεται 
ότι το έγγραφο του Βουλευτικού δεν είχε τη συνήθη μορφή εισήγησης «το Βου­
λευτικόν προβάλλει», αλλά «το Βουλευτικόν εκρινεν εύλογον και εδιώρισεν». 
4 1 . Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Αγωνιστών (87), Φ. 16. Αναφορά της επι­
τροπής , 28 Μαρτίου 1825. 
42. Γεν. Αρχ. Κράτους, Εκτελεστ ικό , Φ. 99, άρ . 7 7 8 - 7 Ίουλ. 1825. 
43. Αυτόθι, Φ. 105, άρ. 814-31 Ίουλ. 1825. 
44. «Γενική Έφημερίς της Ελλάδος» , άρ. 5 - 2 1 'Οκτ. 1825, 
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την εκποίηση των εθνικών προσόδων 45, την αύξηση του μισθού των τα­
κτικών στρατιωτών 46— μα και σε μια ειδική επιτροπή, οπού θα διορισθούν 
οι έμπιστοι μονάχα, ό αντιπρόεδρος του Σώματος, ό Μ. Ιατρός, ô Σ. Τρι­
κούπης, ό Β. Μπουντούρης και ό Ζωγράφος, με σκοπό να συσκεφθούν με 
το Εκτελεστικό για όλα τα «σωστικά μέσα», ενόψει των κρισίμων και­
ρών 47. Στις αρχές άλλωστε της επόμενης χρονιάς ό Ζωγράφος θα διορισθή 
και σε τρεις άλλες επιτροπές—για τη τροποποίηση του νόμου περί συστά­
σεως τακτικού στρατεύματος 48, για το σχέδιο δανεισμού από πλούσιους 
Έλληνες49, για την εξόφληση των καθυστερημένων μισθών στους στρα­
τιώτες Β0. 
Έτσι λοιπόν, ενώ η Ελλάδα «αγγλίζει», ό Μαυροκορδάτος, ό σημαν­
τικότερος εκπρόσωπος του αγγλικού κόμματος, είναι πανίσχυρος στο 
'Εκτελεστικό, και οι άγγλόφιλοι του Βουλευτικού εξουδετερώνουν κάθε 
αντίσταση των άλλων τάσεων, ό Ζωγράφος ήταν φυσικό να αύξηση την 
επιρροή του. 
Πρωταρχικό ενδιαφέρον εκδηλώνει για την ιδιαίτερη του πατρίδα, 
τα Καλάβρυτα. με πολλές του αναφορές ό Ζωγράφος καταφέρεται εναντίον 
του έπαρχου Ιωάννου Σούτσου και του καταλογίζει σκληρότητα και αναρ­
μοδιότητα. Ό Σούτσος καταδίωκε και τιμωρούσε τους συγγενείς εκείνων 
που, στο δεύτερο εμφύλιο πόλεμο, είχαν ακολουθήσει τον Άνδ. Ζαΐμη και 
τον Άνδ. Λόντο (γνωστούς ως Άνδρέηδες). Ό Ζωγράφος δεν δικαιώνει 
φανερά το κίνημα του Λόντου-Ζαΐμη, αφήνει ωστόσο να έννοηθή ότι έχει 
αρκετή ανοχή για τις πράξεις τους και τους συγχωρεί51. Ξέρει καλά πως, 
αν το κίνημα του Α. Ζαΐμη εϊχε πετύχει κι ό φίλος του άναλάβαινε την 
διακυβέρνηση της χώρας, ό Ζωγράφος θα είχε τώρα σπουδαιότατη θέση 
πλάι του. το κίνημα όμως απέτυχε και πρέπει να κρατηθούν τα προσχή­
ματα. Έτσι ό Ζωγράφος αποφεύγει την ανοικτή υποστήριξη, αλλά συντο­
νίζει τίς προσπάθειες του όλες προς το σκοπό να προώθηση τον Ζαΐμη 
πρώτα και, στη συνέχεια, τον εαυτό του. σε λίγο, όταν θα προτείνη την συγ­
κρότηση τριών στρατοπέδων στην Πελοπόννησο, θα ζητήση να τεθούν 
επικεφαλής των δύο ό Α. Ζαΐμης και ό Α. Λόντος, «άνδρες οι όποιοι εξ 
45. Αυτόθι, άρ. 13-18 Νοεμ. 1825. Από την επιτροπή αυτή ό Ζωγράφος 
θα παραιτηθώ για λόγους υγείας. (Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Αγωνιστών, 87-Φ. 32). 
46. «Γενική Έφημερίς», άρ. 16-28 Νοεμ. 1825. 
47. Γεν. Αρχ. Κράτους, Εκτελεστικό, Φ. 137, αρ. 1048-10 Νοεμ. 1825. 
48. «Γενική Έφημερίς», άρ. 37-13 Φεβρ. 1826. 
49. Αυτόθι, αρ. 42-27 Φεβρ. 1826. 
50. Αυτόθι, άρ. 42-3 Μάρτ. 1826. 
51. Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Αγωνιστών (87) Φ. 18-2 Μαΐου 1825. Ανα­
φορά Ζωγράφου. 
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αρχής της επαναστάσεως συνετέλεσαν ομολογουμένως εις τάς προόδους 
του Έθνους, έχουν ικανότητας να διευθύνουν στρατιωτικά σώματα και μετ 
αυτό το πολιτικόν των αμάρτημα έχουν εις τον λαόν και εις τους στρατιώ­
τας πλειοτέραν παρ' άλλοτε επιρροήν» 52. Για άλλη μιά φορά δηλ. ό Ζωγρά­
φος θα τονίση ότι το «αμάρτημα» των Άνδρέηδων συγχωρέθηκε πια και 
υπερίσχυσαν τα προτερήματα τους, ενώ θα εκδήλωση και θαυμασμό και 
συμπάθεια για τους δύο φίλους του. 
Στο μεταξύ γίνεται κάποια κίνηση για να βρεθή βασιλιάς και όλοι 
ενδιαφέρονται να λάβουν «την γνώμην και συγκατάθεσιν της Αγγλίας»53. 
Για το έργο αυτό προτείνεται και ο Ζωγράφος, αλλά τελικά θα άποκλεισθή 
για δεύτερη φορά από αποστολή στην Αγγλία54. Τώρα όμως θα κάνη μια 
κίνηση, ενα διπλωματικό ελιγμό, τον πιο επιδέξιο ίσως της πολιτικής του 
καρριέρας. Παρ' όλη την εχθρότητα που είχε εκδηλώσει στο παρελθόν 
κατά του Γ. Κουντουριώτη, αποδίδοντας του ευθύνες για την ανάμιξη του 
στον εμφύλιο πόλεμο, ό Ζωγράφος τώρα θα άλλάξη πολιτική και θα προ­
παγανδίση το συμβιβασμό, επιδιώκοντας την ένωση των πιο σημαντικών 
Ελλήνων. Με τον τρόπο αυτό, άπ' τη μιά μεριά θα εξασφάλιζε την επικρά­
τηση των δικών του στη μελλοντική κυβέρνηση, προσεταιριζόμενος τους 
πολιτικούς του αντιπάλους, ένω, άπ' την άλλη, ό ίδιος θα απέφευγε κάθε 
κατηγορία για φατριασμό ή κομματισμό. Με πρωταρχικό του στόχο την 
προώθηση του Α. Ζαΐμη διακηρύσσει ότι «οι σημαντικώτεροι Έλληνες, 
ήγουν ό Κουντουριώτης, ό Μαυροκορδάτος, οι Άνδρέηδες, ό Κολοκοτρώνης 
και ό Δεληγιάννης πρέπει να ενωθούν ως να εγνωρίσθησαν πρώτην φοράν 
και ούτω μόνον ημπορεί να σωθή ή Ελλάς» 65. Ωστόσο και ό Μαυροκορ­
δάτος και ό Κουντουριώτης είναι επιφυλακτικοί και αμφισβητούν την ει­
λικρίνεια των προθέσεων του Ζωγράφου 56. 
Στις 14 Αυγούστου ό Ζωγράφος εγκαινιάζει την αλληλογραφία του με 
την Επιτροπή της Ζακύνθου, πρωτογράφοντας στα μέλη της και κολακεύον-
52. Αυτόθι, Αρχείο Λόντου (32) αρ. 570' Γεν. Άρχ. Κράτους, Εκτελεστικό, 
Φ. 95, αρ. 709.—Αναφορά Ζωγράφου, 31 Μαΐου 1825. 
53. Αρχεία Κουντουριωτών, ενθ. άν., τ. Δ', σ. 519. — Α. Μαυροκορδάτος 
προς Γ. Κουντουριώτη, 27 Μαΐου 1825. 
54. Γεν. Αρχ. Κράτους, Εκτελεστικό, Φ. 96, άρ. 8629. Στην αποστολή 
αυτή θα σταλη ό Σπανιολάκης. 
55. Αρχεία Κουντουριωτών, ενθ. άν., τ. Δ', σ. 562 — Κ. Πολύχρονης προς 
Γ. Κουντουριώτη, 10 Ίουν. 1825. 
56. «Ό σκοπός του Ζωγράφου βέβαια ήτον δια να χώση τον Ζαΐμην εις τα πρά­
γματα, καθόσον όμως μετά βεβαιότητος επληροφορήθην βάσιν είχον το να φέρουν προη­
γουμένως εις εκβασιν τον αυμβιβασμόν μεταξύ Ζαίμη και της Εκλαμπρότητός Σας». 
(Αυτόθι, τ. Ε', σ. 415-416.—Α. Μαυροκορδάτος προς Γ. Κουντουριώτη, 21 Νοεμ. 
1825). 
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τάς τους, αυτούς, τους υποστηρικτές της αγγλικής πολιτικής 57. Τέσσερεις 
όμως μόλις ημέρες πριν, με γράμμα του προς τον Άνδ. Λόντο, καταφέρεται 
εναντίον του Κολοκοτρώνη, που παρασύρθηκε από τα «φιλικά λόγια» του 
Ρώμα και εξέθεσε σ αυτόν με κάθε λεπτομέρεια την κατάσταση της Ελ­
λάδας. Στο γράμμα αυτό ό Ζωγράφος διαστέλλει τους πολιτικούς φίλους 
από τους θερμούς της «απλής κοινωνίας» και τονίζει ότι, όσο ή Ελλάδα 
βρίσκεται σε κίνδυνο, ποτέ κανείς "Ελληνας δεν πρέπει να έμπιστευθή και 
να μιλήση ανοικτά σε άτομο, που βρίσκεται σε άμεση σχέση με ξένη δύ­
ναμη, ή οποία ζητεί να εξυπηρέτηση τα συμφέροντα της. Συνεχίζει λέγον­
τας πόσο απαραίτητη είναι ή ομόνοια και ή αποφυγή της διαίρεσης, γιατί 
οι υποψίες και οι αντιπάθειες βλάπτουν εκεί οπού πλεονάζει ή αμάθεια, 
σ' ενα τόπο δηλαδή όπως ή Ελλάδα 58. 
το γράμμα αυτό του Ζωγράφου, ή προειδοποίηση αυτή για τον ιδιο­
τελή χαρακτήρα της ξένης προσφοράς, δεν ήταν παρά αποτέλεσμα καθαρού 
υπολογισμού, ένας ακόμη επιτυχημένος διπλωματικός ελιγμός, για να στραφή 
ξανά σε κομματικά συμφέροντα και μηχανορραφίες, που τελικά δεν εξυ­
πηρετούσαν παρά τα συμφέροντα των Δυνάμεων. Κι αν ακόμα ή κρίσιμη 
κατάσταση του ξεσηκωμένου έθνους δεν επέτρεπε μια πολιτική αυθύπαρκτη 
και ανεξάρτητη, δεν είναι δυνατό ωστόσο να παραβλέψουμε τις αναπόφευ­
κτα επιβλαβείς συνέπειες, που επέφεραν ή δανειακή πολιτική άπ' τη μιά, 
και άπ' την άλλη ή εξάρτηση της Ελλάδας από τα ευρωπαϊκά συμφέ­
ροντα στην Εγγύς Ανατολή. 
Δύο λύσεις για την αντιμετώπιση των κρισίμων προβλημάτων. 
Σαν πρώτη λύση για να βγουν από το αδιέξοδο, όπου οδηγήθηκαν 
το 1825, οι Έλληνες θα θεωρήσουν τη στροφή προς τη Γαλλία. από την 
άνοιξη του 1825 άρχισε μιά προσπάθεια του δούκα της Αύρηλίας να ανε­
βάση στον ελληνικό θρόνο το γυιό του, δούκα του Nemours (Intrigue 
Orléaniste). οι Όρλενιστές σχεδίαζαν να πείσουν με κάθε τρόπο την πλειο­
ψηφία των Ελλήνων να εκλέξη τον Νεμούρ με πανηγυρικό ψήφισμα της 
Γ' Εθνικής Συνέλευσης, ενώ παράλληλα θα πίεζαν τον βασιλέα Κάρολο 
να υποστήριξη την εκλογή 59. το γαλλικό κόμμα στην Ελλάδα, που μόλις 
αρχίζει να αποκτά επιρροή, με αρχηγό τον Ι. Κωλέττη, υιοθέτησε αμέσως 
την κίνηση αυτή και ήρθε σε επαφή με πράκτορες του δούκα. 
57. Ιστορικόν Αρχείον Δίον. Ρώμα, ενθ.άν., τ. Α', σ. 654-55— K. Ζω­
γράφος προς την Επιτροπή Ζακύνθου, 14 Αύγ. 1825. 
58. Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Λόντου (32), άρ. 581—Κ. Ζωγράφος προς 
Άνδ. Λόντο, 10 Αύγ. 1825. 
59. Για διεξοδική ανάλυση του κινήμντος των Όρλεανιστών βλ. Κ. Ρ ά­
δ ο υ, Περί το στέμμα της Ελλάδος, Άθ. 1917. Passim. 
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Ωστόσο και μερικοί αγγλόφιλοι, ανάμεσα στους οποίους και ό Ζω­
γράφος, αναμιγνύονται ενεργά στο όρλεανιστικό κίνημα. Καταρτίζεται 
επιτροπή για να έξακριβωθή η προθυμία του Καρόλου να υποστήριξη την 
εκλογή του Νεμούρ 60 και ετοιμάζονται έγγραφα, στα όποια εμφανίζεται 
σχεδόν πάντα το όνομα του Ζωγράφου. Αυτή άλλωστε ή ανάμιξη του στο 
κίνημα, που εξυπηρετούσε τα γαλλικά συμφέροντα, έδωσε και την αφορμή 
στους συγχρόνους του να τον χαρακτηρίσουν πολιτικά ασταθή και εκπρό­
σωπο, πλην του άγγλικού και του Κωλεττικού κόμματος στην Ελλάδα6 1 . 
Από την ελληνική πλευρά ϊσως ή γαλλική πρόταση να ήταν πλεο­
νεκτική, μια και έγγυάτο κατά κάποιο τρόπο την ανεξαρτησία της χώρας, 
ενώ η προσφυγή στην προστασία της Βρεταννίας παρασκεύαζε την υπο­
δούλωση σε ξένη δύναμη. οι Όρλεανιστές όμως θα αποτύχουν. και ή 
επίσημη Γαλλία δεν ήταν διατεθειμένη να έπιτρέψη τη στέψη του Γάλλου 
πρίγκηπα, πριν ή Ελλάδα όργανωθή εσωτερικά σε συνταγματική μοναρχία 
και πριν εξασφάλιση την προστασία και τη συνδρομή όλων των ευρω­
παϊκών δυνάμεων 62, αλλά και στην Ελλάδα, ή σκέψη οτι ίσως ή Αγγλία 
δυσαρεστηθή, ή πεποίθηση ότι ή συναίνεση των Άγγλων ήταν απαραίτητη 
πριν από οποιοδήποτε διάβημα, έκανε την ανάπτυξη του ορλεανιστικού 
σχεδίου να ανακοπή63. Βλέποντας οι άγγλόφιλοι την αποτυχία του σχεδίου, 
θα ισχυριστούν τώρα πως ή συνεννόηση τους με το γαλλικό κόμμα έγινε 
για να χαλιναγωγηθούν τα πάθη και να έπιτευχθή ή ένωση και ή ομόνοια-
πρόσθεταν συγχρόνως οτι ή συνεννόηση αύτη δεν συνεπάγονταν και άπεμ-
πόλιση των άρχων του κόμματος, όπου άνηκαν64. Ή πραγματική σκοπι­
μότητα της συνεννόησης είναι ωστόσο άλλη. Σκοπός των άγγλοφίλων 
και του Ζωγράφου ήταν ή ενίσχυση των δικών τους τάξεων και ή εξουδε­
τέρωση των αντιδράσεων του ρώσικου κόμματος, με μέσο τον προσεται­
ρισμό του Ι. Κωλέττη 65. 
Έτσι λοιπόν ό Ζωγράφος δεν παρεκλίνει ουσιαστικά από τη γραμμή 
του άγγλικού κόμματος. Ή πρόσκαιρη συμφωνία του με τον Κωλέττη 
60. Αυτόθι, σ. 40- 42. 
61. Τ h. P i s c a t o r y , ενθ. αν., σ. 440. 
62. Ν. Σ π η λ ι ά δ η, ενθ.αν., τ. Β', σ. 393 κ.έ. Απάντηση του δούκα 
της 'Ορλεάνης σε ερωτήματα που γραπτώς του Εθεσαν οι "Ελληνες. 
63. Βλ. Κ. Ρ ά δ ο υ, ενθ. άν., σ. 23, όπου και παρατίθεται ή άποψη του 
Μαυροκορδάτου, ή οποία και εξέφραζε τη γνώμη και των άλλων όμοφρόνων πολι­
τικών. 
64. Ίστ. Αρχ. Δ. Ρώμα, 6νθ. αν., τ. Β', σ. 40—Π. Πατρών προς Επιτροπή 
Ζακύνθου, 1 Φεβρ. 1826. 
65. Ν. Β λ ά χ ο υ , Ή γένεσις του αγγλικού, γαλλικού και ρωσικού κόμμα­
τος έν Ελλάδι, Άθ. 1939, σ. 20-21. 
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εξαφάνιζε το μόνο πρόσκομμα για την απόλυτη επικράτηση των αγγλο­
φρόνων—τις αντιδράσεις του ρωσικού κόμματος. Συγχρόνως δεν δια­
κινδυνεύονταν τίποτε, γιατί ήταν βέβαιο πως ή Γαλλία, χωρίς τις προϋπο­
θέσεις που αναφέραμε, δεν θα ενέκρινε την εκλογή του Νεμούρ και δεν 
θα του επέτρεπε την αποδοχή του στέμματος. Θα λέγαμε λοιπόν ότι κι 
αυτή ή πρόσκαιρη φιλογαλλική πολιτική του Ζωγράφου έκρυβε πολλή 
διπλωματία κι έξυπνο υπολογισμό, ενώ προετοίμαζε το θρίαμβο των αγ­
γλοφίλων στη Συνέλευση της Επιδαύρου και την πλήρη επικράτηση τους 
στο κυβερνητικό σχήμα που προέκυψε— στη Διοικητική Επιτροπή. 
Παράλληλα με την προσπάθεια των Όρλεανιστών, το 1825, την κρί­
σιμη για τον αγώνα χρονιά68, παρατηρείται μια γενικότερη στροφή προς 
την Αγγλία. Έτσι τον Ιούλιο του 1825 υπογράφεται το «.υπόμνημα υπο­
τέλειας» °7 από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους των Ελλήνων και, 
φυσικά, από τον Ζωγράφο, που πριν λίγο μόλις καιρό απέδινε ιδιοτέλεια 
και ψυχρό υπολογισμό σε κάθε ξένο ενδιαφέρον. το έγγραφο αυτό, που 
ή υπογραφή του προκάλεσε πολλές επικρίσεις από Έλληνες και φιλέλ­
ληνες, περιελάμβανε μεταξύ άλλων : «.Το Ελληνικόν Έθνος δυνάμει της 
παρούσης πράξεως εκθέτει, εκουσίως την Ιεράν παρακαταθήκην της εαυτού 
ελευθερίας, εθνικής ανεξαρτησίας και της πολιτικής αύτού υπάρξεως υπό 
την απόλυτον νπεράσπισιν της Μεγάλης Βρεττανίας). 
το υπόμνημα των Ελλήνων έφερνε πολύ κοντά τον πρωταρχικό στόχο 
της Αγγλίας—την αποτροπή δηλ. της Ρωσίας από το να χρησιμοποίηση 
την ελληνική υπόθεση σά μέσο για την προώθηση της 68 .Ενώ λοπόν δεν 
αποδέχονται την ελληνική πρόταση, οι Άγγλοι αντιπροτείνουν τη μεσο­
λάβηση της χώρας τους και στέλνουν πρεσβευτή στην Πόλη τον Stratford 
Canning, με εντολή, στο πέρασμα του από την Ελλάδα, να συσκεφθή με 
εκπροσώπους της Κυβέρνησης για τους όρους της μεσιτείας. Στην Ελλά­
δα ή πιθανότητα της μεσολάβησης χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό και μετά 
από άμφιταλαντεύσεις, αντιπροτάσεις και λογομαχίες69, διορίστηκαν 
για τη συνάντηση ό Α. Μαυροκορδάτος, Γεν. Γραμματέας του Εκτελε­
στικού, και ό Ζωγράφος ως εκπρόσωπος του Βουλευτικού Σώματος. 
στη συνάντηση τους με τον St. Canning, στο τέλος Δεκ. 1825, οι δύο 
66. Έκθεση της κρίσιμης κατάστασης από τον Ζωγράφο στο Ίστ . Αρχ. Δ. 
Ρώμα, ενθ. α ν . , τ . Β ' , σ . 7 2 - 7 4 , 15 Μάρτ. 1826. 
67. Για το κείμενο του υπομνήματος βλ. Ν . Σ π η λ ι ά δ η , ενθ. α ν . , τ . Β ' , 
σ. 374 κέ. · Σ π . Τ ρ ι κ ο ύ π η , ε ν θ . α ν . , τ . Γ ' , σ. 30Γ Ί σ τ . 'Αρχ. Δ. Ρώμα, 
ενθ. ά ν . , τ . Α' σ . 529 κέ. 
68. L. C o u r t n e y , «Canning and the E a s t e r n Question», στο περ. The 
Nine teen th Century , αρ . 247, Σεπτ. 1897, σ. 376. 
69. Αρχεία Κουντουριωτών, ενθ. α ν . , τ . Ε ' , σ. 470. 
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έμπειροι πολιτικοί άνδρες θα επικαλεσθούν ανεπίσημα τη μεσιτεία της 
Αγγλίας 70, την οποία, επίσημα πιά, θα ζητήση ή Εθνική Συνέλευση της 
Επιδαύρου. Έτσι ή Αγγλία θα καταστή οχι μόνο ό αποκλειστικός, αλλά 
και ό επίσημα εξουσιοδοτημένος υπερασπιστής των Ελλήνων. 
Ό διορισμός του Ζωγράφου ως εκπροσώπου του Βουλευτικού, απο­
δεικνύει ότι έχει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και οτι εκτιμάται 
για την ευφυΐα του από τους συγχρόνους του. Οι έστω και ανεπίσημες συνο­
μιλίες, στις όποιες έλαβε μέρος, άνοιξαν το δρόμο στην επίσημη επίκληση 
της αγγλικής μεσιτείας στη Συνέλευση της Επιδαύρου. Όπως και ο ίδιος 
ό George Canning ομολόγησεn , η συζήτηση αυτή αποτέλεσε τη βάση 
του μεγαλύτερου μέρους των όρων του Πρωτοκόλλου της 4ης Απριλίου 
1826. Όσα ανεπίσημα ελέχθησαν βοήθησαν τον G. Canning να διατύπωση 
τα κύρια σημεία της συμφωνίας του με τη Ρωσία72. Κι όταν ή Εθνική 
Συνέλευση της Επιδαύρου επικαλέστηκε πια επίσημα τη μεσιτεία, οι όροι 
που ήταν έτοιμη να αποδεχθή, ουσιαστικά δεν ήταν περισσότερο αυστηροί 
από εκείνους που, εν αγνοία της, είχαν περιληφθή στο Πρωτόκολλο της 
4ης 'Απριλίου 1826. 
Η Γ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Ή Γ' Εθνοσυνέλευση άρχισε τις εργασίες της στην Επίδαυρο, τον 
Απρίλιο του 1826. στη νέα περίοδο που εγκαινιάζεται ο Ζωγράφος θα αγ­
γίξη την ακμή της σταδιοδρομίας του μέσα στον αγώνα. Ή παλιά του 
επιθυμία να δη τον Α. Ζαΐμη στα πράγματα θα έκπληρωθή, και ό ίδιος θα 
απόκτηση κοντά του εμπιστευτική θέση. 
Ή σπουδαιότητα του προσώπου του Ζωγράφου για τον Ζαΐμη και τους 
άγγλόφιλους φαίνεται ήδη πριν από την έναρξη των συνεδριάσεων της Συνέλευσης 
70. Για τα πρακτικά της συνάντησης βλ. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ , Ή Ελληνική 
Επανάστασις, Άθ. 1956-1960, τ. Κ, σ. 134-40. Αυτόγραφο του Ζωγράφου, ό 
όποιος και κρατούσε τα πρακτικά, με ελάχιστες παραλλαγές, στο Μουσείο Μπενάκη, 
Σύμμεικτα, άρ. 61.1. 
71. The Portfolio ; or a Collection of State Papers and other Documents... 
Λονδ. 1836, τ. V, σ. 2 κέ. Από τίς οδηγίες του George προς τον Stratford 
Canning, 6 Σεπτ. 1826. 
72. Tò Πρωτόκολλο της Πετρούπολης υπεγράφη από την Αγγλία και τη 
Ρωσία στις 23 Μάρτ. / 4'Απρ. 1826. Οι δύο χώρες συμφωνούσαν να προτείνουν 
και στους "Ελληνες και στους Τούρκους τη μεσολάβηση τους για τη λήξη του 
πολέμου, με βάση την ίδρυση αυτονόμου Ελληνικού Κράτους, φόρου υποτελούς 
στο Σουλτάνο. Για τη σημασία του Πρωτοκόλλου βλ. Μ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ι , Το 
Ανατολικόν ζήτημα 1800-1923, Θεσ. 1948, τ. Α', σ. 61-63. 
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, όταν ό Ζωγράφος θα άποτελέση μέλος μιας ειδικής επιτροπής. 
Ή επιτροπή αύτη εξετάζει τα εφοδιαστικά έγγραφα των πληρεξουσίων, 
αν είναι νόμιμα ή οχι. Δεν είναι όμως μόνο η νομιμότητα που ενδιαφέρει 
τον Ζωγράφο και τα αλλά μέλη της επιτροπής. Γι'αύτο θα ρωτήση φανερά 
τον Ζαΐμη αν θα πρέπη να εξετασθούν τα έφοδιαστικά και κατά τη νομιμό­
τητα και κατά την ποιότητα, «και δεν εννοεί δια την ποιότητα, ει μη το 
φρόνημα» 73 Φαίνεται λοιπόν πως ό Ζαΐμης, και μαζί του ό Ζωγράφος, 
υποδαύλιζαν τη διαίρεση και δεν επέτρεπαν να λάβουν μέρος στη συνέ­
λευση παρά μόνο οι όμοφρονούντες και όσοι ήταν διατεθειμένοι να ψη­
φίσουν ο,τι αυτοί και οι δικοί τους θα υπαγόρευαν. Ή Εθνοσυνέλευση 
έτσι, ήταν απ' την αρχή «χρωματισμένη», αποφασισμένη να υπερψήφιση 
τις απόψεις του Α. Ζαΐμη και των άγγλοφίλων 74, πράγμα που προκύπτει 
και από τις αποφάσεις της και από τα ψηφίσματα της. 
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων ό Ζωγράφος θα λάβη ενεργό 
μέρος, προτείνοντας την σύσταση εξι επταμελών διαρκών επιτροπών75. 
Ή α' επιτροπή θα έπρεπε να φροντίση για την εξεύρεση χρηματικών πόρων, 
ή β' για τη σύσταση και την αύξηση του τακτικού στρατού, καθώς και για 
την οργάνωση των άτακτων στρατευμάτων, ενώ ή γ' για την οργάνωση της 
ναυτικής δύναμης. Ή δ' επιτροπή θα ήταν υπεύθυνη για τον ανασχημα­
τισμό της Διοίκησης και την οργάνωση των Δικαστηρίων, ή ε' για την 
αποκατάσταση των θρησκευτικών υποθέσεων και ή στ' θα άναλάβαινε 
την μελέτη και διεκπεραίωση των γενικών αναφορών. 
οι προτάσεις αυτές του Ζωγράφου θα γίνουν δεκτές από τη Συνέλευση 
και ό ίδιος θα συμμετάσχη στην δ' επιτροπή της αναθεώρησης του Πολι­
τεύματος 76. Συγχρόνως αποφασίζεται ή σύσταση της Διοικητικής Επι­
τροπής της Ελλάδος, στην οποία δόθηκε πλήρης ελευθερία διοίκησης 
και ολες οι εξουσίες συγκεντρωμένες. Ή Δ.Ε. ήταν ένδεκαμελής, με πρό­
εδρο τον Α. Ζαΐμη και Γενικό Γραμματέα τον Ζωγράφο 77. 
Ή Συνέλευση λοιπόν τελείωσε τις εργασίες της με το θρίαμβο των 
73. Ν. Σ π η λ ι ά δ η, ενθ. αν. , τ. Γ', σ. 112. 
74. « . . . Μεταβαίνουσι.. .εις Επίδαυρον, ν" αποφασίσωσι ό,τι τους υπαγορεύσωσι 
τα όργανα της φατρίας ο Τρικούπης, ο Ζωγράφος, ο Ζαΐμης, ο Λόντος, και μετ' αυτών 
ο Κολοκοτρώνης πεπεισμένος εις την συνείδησιν του ότι ενεργεί δια την κοινήν σωτη­
ρίαν...» (Αυτόθι, τ. Β', σ. 537). 
75. Ά ν δ. Μ ά μ ο υ κ α, Τα κατά την Άναγέννησιν της Ελλάδος, Πειρ. 
1839, τ. Ε', σ. 33-34- «Γενική Έφημερίς της Ελλάδος», άρ. 56-28 Άπριλ. 1826. 
76. Για την επιτροπή αυτή βλ. Α. Μ ά μ ο υ κ α, ενθ. όν . , τ. Δ', σ. 63. 
77. Γ. Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο υ, ενθ. άν., σ. 191 · Ί α κ. Β ι σ β ί ζ η, Ή 
πολιτική δικαιοσύνη κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν μέχρι του Καποδιστρίου, 
Ά θ . 1941, σ. 162 κέ. 
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αγγλοφίλων. Το νέο κυβερνητικό σχήμα της Ελλάδας είναι τώρα εντελώς 
συγκεντρωτικό και κυριαρχείται από τη μερίδα του Α. Ζαΐμη και του Ζω­
γράφου. Ή πράξη του Ιουλίου 1825—το υπόμνημα υποτέλειας — επι­
κυρώνεται στη Συνέλευση και πραγματοποιείται απόλυτα ή επιθυμία του 
Ζωγράφου να δή το φίλο του Ζαΐμη επικεφαλής της Κυβέρνησης. Συγ­
χρόνως, οι ανεπίσημες συνομιλίες του Ζωγράφου και του Μαυροκορδάτου 
με τον St. Canning στο τέλος του 1825, οδήγησαν στη σύσταση της Επι­
τροπής της Συνελεύσεως 78, με την οποία ή αίτηση της αγγλικής μεσιτείας 
βρήκε την επίσημη έκφραση της. 
Ό Ζωγράφος παραμένει Γεν. Γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής, 
ενα είδος υπουργού Προεδρίας της δικτατορικής αυτής κυβέρνησης, για 
λίγους μόνο μήνες. Στο μεταξύ διατηρεί πυκνή αλληλογραφία με την Επι­
τροπή Ζακύνθου, στην οποία και εκθέτει τις ανησυχίες και τους φόβους 
του για την εξέλιξη του αγώνα79. Στο τέλος του Ιουλίου 1826 θα παραι­
τηθή από την Άρχιγραμματεία της Δ.Ε., ίσως διότι διαφώνησε κάπου 
με τον Ζαΐμη, ή, διότι θέλησε να άποφύγη την ανάμιξη του σε νέες δια­
φωνίες, τις όποιες έβλεπε να πλησιάζουν. σε γράμμα του προς την Επι­
τροπή Ζακύνθου, στις 16 Σεπτ. 1826 80, θα επιτεθή εναντίον του φίλου του 
Α. Ζαΐμη, καταλογίζοντας του υπεροψία και έλλειψη ορθής κρίσης. στη 
συνέχεια ό Ζωγράφος θα κατηγορήση τον Λόντο και τον Νοταρά για τυράν­
νους, τον Δεληγιάννη για κακοήθη, τον Κολοκοτρώνη για ανόητο, τον Πε­
τρόμπεη για ασυνεπή και φιλοχρήματο. ((Όλοι οι ανωτέρω κύριοι συνήρ­
γησαν δσον ημπόρεσαν δια να απελπίσουν τον λαόν, ο οποίος έφθασε την 
σήμερον να τρομάζη περισσότερον την διαγωγήν των κυβερνούντων και 
των οπλαρχηγών παρά του έχθρον τάς επιδρομάς» 81.. με τον τρόπο αυτό, 
της επίθεσης εναντίον όλων, ό Ζωγράφος ισχυρίζεται ότι διαφωτίζει την 
Επιτροπή Ζακύνθου, που έχει σαν έργο της την επαφή της αγωνιζομένης 
Ελλάδας με το εξωτερικό. Αν και ό Ζωγράφος γνωρίζη καλά πως επι­
βάλλεται να έμφανισθή ή Ελλάδα ικανή για αύτοκυβέρνηση 82, γράφει 
ωστόσο το γράμμα αυτό, που αποτελεί λίβελλο κατά της κυβέρνησης. 
78. Ή Επιτροπή αυτή ήταν 13μελής και το χρέος της ήταν να διαπραγμα­
τευθώ με το St. Canning το συμβιβασμό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τα άρθρο 
7 των οδηγιών όριζε ότι ή Επιτροπή μπορεί να συγκατατεθή για την επικυριαρ­
χία της Πόρτας και για τη φόρου υποτέλεια της Ελλάδας. 
79. Ίστ. Άρχ. Δ. Ρώμα, ενθ. èv., τ. Β', σ. 72-74. (15 Map. 1826), σ. 
214-15 (16 Μαίου 1826), σ. 325-26 (11 Ίουλ. 1826). 
80. Αυτόθι, τ. Β', σ. 484 κέ. 
81. Αυτόθι. 
82. Βλ. επιστολή του Α. Λουριώτη προς το Ζωγράφο, όπου τονίζεται ή 
ανάγκη και ή αξία της υπόληψης και της εμπιστοσύνης του κοινού. (Έθν. Ιδρ. 
Ερευνών,. Αρχείο Λουριώτη, IH /κωδ. 1, 64R - 68V, 11/24 Σεπτ. 1826). 
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Το Δεκέμβριο θα ξαναγράψη προς την Επιτροπή· αυτή τη φορά όμως 
ενα γράμμα που απηχεί και τη γνώμη του Α. Ζαΐμη. Πάλι θα καταφερθή 
εναντίον κάθε προσώπου που κινείται στον ελληνικό πολιτικό στίβο-
σε όλους κάτι θα καταλογίση και θα τους άρνηθή κάθε αξία και δύναμη 
επιβολής. Κανείς δεν του φαίνεται ικανός να σχηματίση σταθερή κυβέρ­
νηση, πράγμα που απαιτεί ή εθνική ανάγκη. Κι ό Ζωγράφος είναι αρκετά 
έμπειρος και ικανός να αντιληφθή, πόσο αισθητές γίνονται στο εξωτερικό 
οι αντιζηλίες και οι αντιδράσεις και σε τι μεγάλο κίνδυνο βρίσκεται ή ελ­
ληνική ανεξαρτησία. την επομένη χρονιά ωστόσο θα σωθή ή κατάσταση 
και με τη Συνθήκη του Λονδίνου—6 Ιουλίου 1827—θα τεθή ή βάση 
για την απελευθέρωση της Ελλάδας. 
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΑ - Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΨΗΛΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ 
από το τέλος ήδη του 1826 έχουν συγκεντρωθή στην Αίγινα, αλλά 
και στην Ε ρ μ ι ό ν η , πληρεξούσιοι από όλη την Ελλάδα, για τη σύγκληση 
της Εθνοσυνέλευσης. οι δύο ομάδες αντιπροσωπεύουν διαφορετικά κομ­
ματικά συμφέροντα. Στην Αίγινα συγκεντρώνεται το παλιό Εκτελεστικό, 
οι «κυβερνητικοί» — Ζαΐμης, Τρικούπης, Ζωγράφος κ.τ.λ.— μέλη της 
φατρίας και άγγλόφιλοι. Στο Καστρί (Ερμιόνη) άπ' την άλλη μεριά, ό αρ­
χηγός της φατρίας Κολοκοτρώνης, συμπράττοντας με τον παλιό του εχθρό, 
τον Κουντουριώτη 83, προσπαθούν να εξασθενίσουν την επιρροή της Κυ­
βέρνησης. Ό Ζωγράφος, γράφοντας προς την Επιτροπή Ζακύνθου, θα 
προσπαθήση να έρμηνεύση τη σύμπραξη Κολοκοτρώνη και Κουντου­
ριώτη, αναλύοντας την πολιτική του καθ' ενός 84, και θα υποστήριξη πως 
83. . . .«Τα κινήματα των (των Κουντουριωτών) ταύτα πηγάζουν από τον οποίον 
έχουν κατά Ζαΐμη, Τομπάζη και Μπουντούρη μίσος, και δι' άλλους λόγους και δια την 
ακυρωθείσαν έκποίησιν της εθνικής γής κατ' εξοχήν. .. αποτείνονται δε εις την κατά­
θλιψιν των ρηθέντων κυρίων, εις την επικύρωσιν και εξακολούθησιν των εκποιήσεων της 
γής, είς το να εισαχθούν εις την Έλληνικήν Κυβέρνηαιν. . Προς ταύτα δε αποτεινόμε­
νοι... ψευδοπολιτεύονται με τον Κολοκοτρώνην.. . ( Ι σ τ . 'Αρχ . Δ. Ρώμα, ενθ . α ν . , τ . 
Β', σ. 598 κέ. —Ζωγράφος προς Επιτροπή Ζακύνθου, 26 Δεκ. 1826). 
84. « Ό Κολοκοτρώνης• • • εφαντάσθη ότι και αυτός ημπορεί να στερέωση, και την 
στρατιωτικήν με την πολιτικήν εξουσίαν να ένωση, αν εκατόρθωνε να αχετισθή με τους 
πολιτικούς μηχανορράφους και να ενδυθή του γέροντος νομοθέτου τον μανδύαν . . . Ό 
Κουντουριώτης είχε παλαιάν και ριζωμένην αντιπάθειαν εναντίον τινών συμπατριωτών 
του, μελών της Διοικητικής Επιτροπής, και της Επιτροπής της Συνελεύσεως. .. (και 
ενόμιζε) ανόρθωαιν της ιδικής του υπολήψεως την πτώσιν και αμαύρωση της υπολήψεως 
εκείνων...», (Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η , Ιστορικά έγγραφα αναφερόμενα εις την 
Έλληνικήν Έπανάστασιν , Ά θ . 1927, σ. 150-51 — Ζωγράφος προς Ε π ι τ ρ ο π ή Ζα­
κύνθου, 19 Ίουν . 1827). 
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ή νόμιμη συνέλευση είναι αυτή που ετοιμάζεται στην Αίγινα, τόπο ασφαλή" 
και κεντρικό. 8Β 
οι δύο ωστόσο ομάδες των πληρεξουσίων, ή μια στην Αίγινα και ή 
άλλη στην Ερμιόνη, υποστήριζαν ή κάθε μία τη δικιά της νομιμότητα και 
απηύθυναν διάφορες κατηγορίες ή μια στην άλλη, όπως και ευθύνες για 
τη διαίρεση των Ελλήνων, για συνεργία στη σπουδαρχία και την ιδιοτέ­
λεια. «Ή καθ' αυτό ουσία της διαιρέσεως συνίστατο εις το άσηκώσου συ 
δια να καθήσω εγώ, όστις ύποπτευόμενος μήποτε άναλαβών πάλιν αρχήν 
και δύναμιν θέλησης να με αντεκδικηθής, θέλω φροντίσει να σε κατατρέξω 
όσον δύναμαι» 86. 
Τελικά ή Γ' Εθνική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της για άλλη μιά 
φορά στην Τροιζήνα, το Μάρτιο του 1827. Μετά την εκλογή του Καποδί­
στρια ως κυβερνήτη —στη συνεδρίαση της 30 Μαρτίου 87—διορίστηκε 
12μελής επιτροπή αναθεωρητική του συντάγματος, στην οποία λαβαίνει 
μέρος και ό Ζωγράφος. την επομένη ωστόσο της εκλογής του ο Ζωγράφος 
υποβάλλει την παραίτηση του, διότι θεωρούσε αδύνατη τη σύνταξη ενός 
συντάγματος με πολύχρονη διάρκεια μέσα σε λίγες μόνο μέρες 88. 
Μετά την παραίτηση του από την επιτροπή αναθεώρησης του συντάγ­
ματος ό Ζωγράφος δε συμμετέχει ενεργά στα πολιτικά πράγματα, ως το 
τέλος του 1827—ή τουλάχιστο δεν αναλαμβάνει «υπουργήματα». Ό Α. 
Ζαΐμης φαίνεται όμως πως κάνει ενέργειες για να τον προώθηση σε αξιώ­
ματα, και συχνά το όνομα του Ζωγράφου συνδέεται με οργανώσεις «αντι­
καθεστωτικές» θα λέγαμε, και με φιλονεικίες για πολιτικά πόστα 89. Συγ­
χρόνως μοιάζει να έλαβε μέρος σε μιά κίνηση του Ζαΐμη και των δυσαρε­
στημένων άγγλοφίλων, με σκοπό να επιτύχουν την έξωση της κυβέρνησης 
(Αντικυβερνητικής Επιτροπής) και τη δική τους αποκατάσταση στην 
αρχή 90. Αν όμως πραγματικά σχεδιάζονταν κάτι τέτοιο, δεν είχε συνέ­
χεια και φυσικά ούτε επιτυχία. 
85. Ίστ. Αρχ. Δ. Ρώμα, ενθ. άν., τ. Β', σ. 598 κέ. — Ζωγράφος προς Επι­
τροπή Ζακύνθου, 26 Δεκ. 1826. 
86. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η , ενθ.άν., σ. 152—Ζωγράφος προς Επιτροπή 
Ζακύνθου, 19 Ία ν . 1827. 
87. Ά ν. Μ ά μ ο υ κ α, ενθ. άν., τ. Ζ', σ. 68. 
88. Λίγο αργότερα θα υποβάλουν παραίτηση και ό Σ. Τρικούπης, Α. Πολυ­
ζωίδης, Έμ. Αντωνιάδης και Π. Ομηρίδης — όλοι μέλη της επιτροπής — για την 
ίδια αιτία. (Αυτόθι). 
89. Αρχεία Κουντουριωτών, ενθ. άν., τ. Η', σ. 238-Π. Πολύδωρος προς 
Γ. Κουντουριώτη, 16 Μαΐου 1827. 
90. Γεν. Άρχ. Κράτους, Αρχείο Μαυροκορδάτου, Φ. .13, άρ. 3845 -Λ, Λι­
βερόπουλος προς Μαυροκορδάτο, 3 Σεπτ. 1827. 
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Στις 21 Σεπτεμβρίου 1827 ,στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδας 91, 
δημοσιεύεται εκτενές άρθρο του Κ. Μαυρονικόλα, που δεν είναι άλλος 
από τον Ζωγράφο 92. σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας 93 είχε δη­
μοσιευθή προκήρυξη του Κολοκοτρώνη προς τους Πελοποννήσιους, με 
την οποία τους γνωστοποιούσε τη σύναψη της συνθήκης της 6 Ιουλίου 
1827 94, με σκοπό να τους έγκαρδιώση και να δώση καιρό στις δυνάμεις 
να λάβουν μέτρα ώστε να εκπληρώσουν τους ορούς 95. Ό Γενικός Αρχηγός 
(Κολοκοτρώνης) παρότρυνε τους Μοραΐτες να τρέξουν στα στρατόπεδα, 
που ό ίδιος είχε οργανώσει και να εξακολουθήσουν τον πόλεμο. Σαν απάν­
τηση στην προκήρυξη του Κολοκοτρώνη ό Ζωγράφος γράφει το άρθρο του 
και του επιτίθεται δριμύτατα. Τον κατηγορεί ότι, κοινοποιώντας την συν­
θήκη, επεμβαίνει στα χρέη της Κυβέρνησης, επεμβαίνει σε υποθέσεις 
ξένες για ενα στρατιώτη. Συγχρόνως του καταλογίζει παρατυπίες στις πε-
ριοδίες του στο Μοριά. για το Ζωγράφο όλοι οι στρατιώτες είναι ληστές 
κι οι κάτοικοι μένουν χωρίς προστασία. Ό Γεν. Αρχηγός, όταν θέλησε 
να έμπνευση την ένωση και να συστήση καλή διαγωγή, ξεχνούσε πως 
«..ό λαός ολίγον ωφελείται, ολίγον κινείται από τας καλάς πλην αφηρη­
μένος φράσεις, όταν ai καλαι πράξεις., τα καλά παραδείγματα δεν συνο­
δεύουν, δεν ενισχύουν τάς ήθικοπολιτικάς παραγγελίας» m. 
Ή διατριβή αυτή του Ζωγράφου στην Γεν. Εφημερίδα, το Σεπτέμ­
βριο του 1827, είναι και ή τελευταία είδηση, ή ύστατη παρουσία του στα 
πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, ως την άφιξη του Καποδίστρια. Τελειώ­
νοντας το 1827 θα βρή το Ζωγράφο «μακράν υπουργημάτων» 97, μα δια­
πρεπή και έμπειρο πολιτικό άνδρα, έτοιμο για την ανάληψη υψηλότερων 
αξιωμάτων. 
Κρίνοντας από την παρουσία του Ζωγράφου μέσα στα επτά αυτά χρόνια 
του αγώνα, εύκολα μπορούμε να τον θεωρήσουμε ικανό, ίσως και ώριμο 
91. «Γενική Έφημερίς της Ελλάδος», άρ. 61-21 Σεπτ. 1827. 
92. Βλ. σ. 84 της εργασίας αυτής. 
93. «Γεν. Έφημ.», αρ. 57-7 Σεπτ. 1827. 
94. Για τη σημασία της συνθήκης βλ. Μ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ι, ενθ. αν., σ. 63-64. 
95. Ν. Σ π η λ ι ά δ η , ένθ. άν., τ. Γ', σ. 425. 
96. «Γεν. Έφημ.», αρ. 61-21 Χεπτ. 1827. Απάντηση στο άρθρο του Ζω­
γράφου δημοσιεύει ό Άν . Λιούμης στο τεύχος 65 της «Γεν. Έφημ.». Ό Λιούμης 
υποστηρίζει το άδικο του Ζωγράφου, εκθειάζει τον Κολοκοτρώνη και τονίζει την 
αξία των στρατιωτών για τον αγώνα. 
97. Έκφραση του Α. Λουριώτη σε γράμμα του προς τον Ζωγράφο. (Έθν, 
Ιδρ. Ερευνών, Αρχείο Αουριώτη, Φ. 1Θ'/Π, 1 Μαΐου 1827). 
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πολιτικό. Κάποτε μας εκπλήσσει ή ευθυκρισία του και ο ορθολογισμός του· 
κάποτε πάλι δεν θα διστάσουμε να του καταλογίσουμε υπερβολική φιλο­
δοξία και ασυνέπεια. Παρουσιάζει λοιπόν στη συμπεριφορά του μιά βασική 
αντίφαση. Ένώ διαθέτει μόρφωση και ικανότητες, οξύτητα στο πνεύμα, 
βάθος και σιγουριά στη σκέψη, ενώ ακτινοβολεί αναμφίβολα το ιδιαίτερο 
εκείνο είδος παιδείας των δυτικοθρεμμένων Ελλήνων και αναπτύσσει 
ευρύ κύκλο σχέσεων, ωστόσο συχνά η ιδιοτέλεια και η φιλοδοξία δεν του 
επιτρέπουν να άποφύγη την εμπλοκή του σε φατριασμούς και μονομερείς 
κομματισμούς. 
Ό μόνος τρόπος για να ερμηνεύσουμε τις αντιφάσεις αυτές στην πο­
λιτική δράση του Ζωγράφου είναι, νομίζω, ή εξέταση εκείνων των παρα­
γόντων, που εμφανίζονται κοινοί σε δλους τους δυτικοφερμένους πολι­
τικούς. Ή επίδραση των παραγόντων αυτών είναι στον Ζωγράφο εμφανής, 
έτσι που να κάνη την περίπτωση του σχεδόν τυπική. 
Είναι λοιπόν κοινό γνώρισμα σε όλους τους φωτισμένους εκ δυσμών 
Έλληνες, που ανέπτυξαν δράση στην Ελλάδα, ένας βαθύς διχασμός. 
Ή παιδεία και τα ιδανικά τους έχουν αποφασιστικά επηρεασθή από τη 
δυτική σκέψη και πραγματικότητα. Αύτη ή σκέψη όμως και αυτή ή πραγ­
ματικότητα ήταν, στο περισσότερο μέρος τους, όχι μόνο ξένες αλλά και 
εχθρικές στην άλλη πραγματικότητα του αγωνιζομένου έθνους. Συγχρόνως, 
τα δυτικά πρότυπα δεν επέτρεπαν στους πολιτικούς μας να κατανοήσουν 
τα καίρια προβλήματα του αγώνα και του έθνους, στην πραγματική τους 
έκταση. Έτσι και ή πρακτική τους στα πλαίσια του αγώνα ήταν χωρίς 
βαθύτερη επαφή με την επαναστατική, πολεμική ένταση που διαπερνούσε 
το έθνος. 
από την άλλη πλευρά, ή στρατιωτική ηγεσία που ξεπήδησε από την 
επανάσταση, ενώ διέθετε σωστό ένστικτο, δέ μπορούσε ωστόσο, λόγω κυ­
ρίως της έλλειψης ειδικών γνώσεων, να χειρισθή τα πολιτικά πράγματα 
του τόπου· μοιραία λοιπόν προσέβλεπε στους δυτικοθρεμμένους πολιτικούς 
με αισθήματα ανάμικτα, θαυμασμού, καχυποψίας και φθόνου. 
Τέλος η παλιά ηγεσία του τόπου, αυτή που δημιουργήθηκε στα 400 
χρόνια της σκλαβιάς, ήταν προσκολλημένη στους δρους ακριβώς που της 
επέτρεψαν να ανέλθη, μέσα στα πλαίσια της τουρκικής διοίκησης. δεν 
έλειπε ό πατριωτισμός, έλειπε ή δυνατότητα να κατανόηση η κάστα ε­
κείνη των προκρίτων και των άλλων τοπικών παραγόντων, ότι ή επανά­
σταση άνηκε σε δλο το έθνος και όχι στο τμήμα εκείνο της Ελλάδας, που 
είχαν κάτω από την επιρροή τους. 
Έτσι ό Ζωγράφος και οι άλλοι μορφωμένοι Έλληνες πολιτικοί, βρέ­
θηκαν παγιδευμένοι από μιά πραγματικότητα που υπερέβαινε τις δυνατό­
τητες τους· πραγματικότητα που η μόρφωση, η καλλιέργεια και η νοοτροπία 
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τους δεν μπορούσε να κατάκτηση. Αξιοποίησαν λοιπόν, σε υπερ­
βολική μάλιστα δόση, τις ικανότητες που απέκτησαν στο εξωτερικό τη 
γραφειοκρατική δεινότητα μέσα στα περίπλοκα οργανωτικά πλαίσια, που 
οι ίδιοι κατασκεύασαν για να ανέλθουν και που αντανακλούσαν και τη δυτι­
κοφερμένη ουτοπία και το αταβιστικό ένστικτο του κοτζαμπάση. Μέσα 
στη μαχόμενη τάξη δεν ήταν δυνατό να ενταχθούν, γιατί δεν ήταν πολεμι­
στές· ούτε όμως ήθελαν, ούτε και μπορούσαν, να μένουν δίχως επιρροή. Έτσι 
δούλεψαν προς τη μοναδική κατεύθυνση που τους ήταν ανοιχτή, τη συμ­
μαχία με τα τοπικά στελέχη των φατριών, τους προκρίτους, για να απο­
κτήσουν έτσι ενα στήριγμα στον ίδιο τους τον τόπο. με τον τρόπο αυτό η 
δράση τους επέβαλε μια σχεδόν τραγική παραμόρφωση στίς αρχές τους 
και η φιλοδοξία τους, όπως και η αναμφισβήτητη δεξιοσύνη τους, δεσμεύ­
τηκε μέσα στις ατέλειωτες συνομωσίες, στη μικροπολιτική και την 
αντίφαση. 
Μην έχοντας συλλάβει την πραγματικότητα του έθνους στην προο­
πτική της, μη μπορώντας να συμμετάσχουν συνειδητά στην κοσμογονία 
της, στάθηκαν αλλοτριωμένοι μέσα στη δίνη του αγώνα, με τα έτοιμα από 
το εξωτερικό σχήματα τους και την έμφυτη δεξιοσύνη τους, άλλοτε άγ­
γελοι άλλοτε διάβολοι, αλλά πάντοτε προβληματικοί, κρύβοντας μέσα στην 
παρουσία τους όλο το δράμα της νεώτερης ιστορίας μας- άξιοι να ερευνη­
θούν και να ερμηνευθούν, πραγματικοί άνθρωποι —κλειδιά για την κατα­
νόηση των προβλημάτων της ιστορίας μας, εως τα σήμερα.— 
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